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La producció creixent de textos especialit-
zats, cien tífics i tècni cs, elabora ts en cata là
o traduïts al català i les necessitats term i-
nològiqu es que se'n deriven, va fer que el
TERMCAT comencés ja fa anys a prestar
assistència a les emp reses i les ent itats qu e
s' h i dedicaven. La dem anda de col-Ia-
boració del centre en aquest tipu s de pro-
ductes, in icialment esporàd ica, va an ar
augm entant fins al punt que va dur a plan -
tejar-se la conveniència de crear un servei
que s'enca rregués exclusivament d'aquest
vessant del treb all terminològic. Així, l'any
1994 es va constitui r form alment el servei
d'assessorament terminològic, amb l'ob jec-
tiu fonamental de contribuir a la qualitat
terminològica dels textos d'es pecia litat en
català, d'acord amb els objec tius genera ls
en coman ats al Cent re de Termi nolog ia
TERMCAT.
Característiques. Línies d'actuació
El servei d'assessorament terminològic del
TERMCAT és un servei que s'ofe reix a qual-
sevol empresa, institució o particular per a
la confecció dels seus textos especialitzats.
Són, però, les empreses de productes infor-
màti cs i les editorials les sol -lícíta nts prin-
cipals, estimulades en part pels ajuts diver-
sos que l'Admini stració ofereix en aquests
dos àmbits.
El TERMCAT estudia cadascuna de les pe-
ticions d'assessorament a fi d'acordar la na-
tur alesa del suport que es durà a terme, te-
nint en compte tant el grau d'elaboració o
de traducci ó en qu è es troba el producte
com les seves característiques intrínseques.
En efecte, abans de concretar el tipus d'in -
tervenció del centre, d'establir el procedi-
ment de treball que se seguirà i de defin ir
el contingut de l'assessorament termino-
lògic, és imprescindible de cons iderar en
quina fase de treball és el producte, si s'ha
come nçat l'elaboració o la tradu cció del
text i, en cas afirmatiu , fins a quin punt
s'ha desen volupat.
L'assessorament terminològic podrà ser
complet si el producte és a la fase prelimi-
nar -no s'ha in iciat l'elaboració o la tra-
du cció del text- o a la fase inicial - tot
just s'ha començat o s'ha realit zat fins a un
20% del total, aproximadament. Quan el
treball es troba en curs -no s'ha arribat a
un 50% del total- o en una fase avançada
- se n'ha fet més del 500/0-, cal desenvo-
lupar un tipus d'a ssessorament ad hac, en
què s'o fereixin ein es suficients que perm e-
tin de garantir la qua litat terminològica del
text que queda per elabo rar, així com l'apli-
cació retroactiva a la part del text redacta-
da. Si el producte és a la fase final - se n 'ha
finalitzat l'elaboració o la traducció i es pre-
para per a la difusió-, el TERMCAT hi in-
tervé a posteriori, revisant-ne la terminolo-
gia o fe n t- ne va lo racions glo ba ls del
contingut terminològic.
En tot cas, és preferible que la formalit-
zació de l'assessoramen t terminològic tin-
gui lloc durant la fase preliminar o la fase
inicial, ja que només d'aquesta manera es
pot vetllar íntegrament per l'ad equa ció i
la qualitat dels term es que els textos d'es-
pecialitat contenen.
Productes informàtics
Moltes empreses que fabriquen o comer-
cialitzen productes informàtics prenen la
iniciativa de traduir els seus programes in-
formàtics al català , gràcies sobretot al su-
port de l'Administració, tant pel qu e fa als
ajuts econò mics qu e els ofereix com per les
garanties de difusió dels seus programaris
en català.
En el procés de traducció d'aquests pro-
ductes sorgeixen nombrosos dubtes termi -
nològics, referits especialme nt als segments
de text que els programes inclouen i a la
documentació que s'hi adjunta o que apa-
reix en form a d'ajuda. Abanda d'això, l'ex-
periènci a en assessorament a textos infor-
màt ics ha evi de ncia t que es plantegen
recurrentment punts que abasten qüestion s
de metodologia i de llengua general. Aques-
ta constatació ha dut el TERMCAT a pro-
posa r un a sèrie de criteris i de recomana-
cions qu e permetin de garantir l'adequació
global dels textos i la coherència i l'hom o-
geneï tat entre els diversos productes. De fet,
en aqu est tipus de servei ha estat necessari
d e facilit ar informació documental i
te rmino lògica, qu e aten yi i possibil iti la
resolució dels dubtes estrictame nt terrn í-
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nològics, alhora que ha calgut fornir eines
lingüístiques i metodològiques .
Cal dir que les orien tacions q ue s' han
anat esta blint i difonent no són el resu ltat
d'un t reba ll sistemàtic i exha ustiu, sinó que
parteixen de les observacions fetes als tex -
tos dels productes informà tics assessorats,
amb un èmfas i especial en la de tecc ió re-
petida de dubtes o erro rs. Són reco ma na-
cions que inclouen punts diversos, genè -
rics i específics, relac iona ts am b diversos
vessa nts de la fein a de traducció d'una al-
tra llengua (generalment l'anglès) al cata -
là. D'una banda, es tracten qü estions me-
todol ògiques, co m ara l'ad aptació del s
exemples origina ls a la realitat pròpia, la
identificació dels conceptes dels program es
per m itjà de recursos tipogràfics, la cohe -
rència i la lògica expositiva , etc. De l'altra,
aspectes lin gü íst ics, co m són l'ús d 'infini-
tius o de substantius en les ordres de ls me-
nús, la pre ferència pe r les o racions amb el
verb conjuga t en lloc d'oracions amb infi -
nitiu o gerundi , les majúscu les in necessà-
ries, les frases sense el-lípsí de nexes prepo -
sicionals, articles o conj uncions, etc. També
es fa èmfasi en elements puram ent formals,
com ara l'ab reviació dels di es de la setma -
na, l'expressió sin tè tica i co m pleta de la
da ta, les característiques de l'alfabet català,
el nom com plet i ab reu jat de les tecles, etc.
A part, es donen indica cions termino-
lògiques relatives a la utilització coheren t
dels ter mes, a l'ú s de les formes normalit-
zades i fixades, així com de les propostes
neològiqu es cata lanes.
Productes editorials
Les editorials són les em preses qu e majo-
ritàriament sol·liciten el servei d'assessora-
ment te rm inològic del TERMCAT. Mo ltes
d'aquestes em preses s'acullen als ajuts que
l'Administració dóna a l'edi ció i la difusió
de llibres de tex t o manua ls universita ris en
cata là. ' La petició d'assessorament es pro-
dueix princi pa lment en la preparació de la
versió catalana que aq ues tes empreses fan
d'obres especialitzades escrites origina lme n t
en una altra llengua. El servei d'assessora-
men t del TERMCAT es dedica fona menta l-
men t a sat isfer la demanda d 'assistència
terminològica d'aqu est tipus d 'usuari s en les
formes que s'ex posen a con tinuació.
Mòduls d'assessorament
El TERMCAT ofereix mòduls d'assessora-
ment diferents sego ns les característiques
de l'obra qu e s'e labo ra o es tra duei x i la
fase de treball en qu è es troba .
Mòdul 1. In formació general
El mòdul 1 facilita informació d 'in te rès ge-
neral a qualsevol em presa o en t itat que
emprèn l'elaboració o la traducció de tex -
tos esp ecialitzats en cata là. D'una banda,
es ressenyen les obres de referència lexico-
gràfiques (en ciclo pèd ies, diccionar is de
llengu a general), terminològiques (diccio-
naris i lèxics espec iali tzats) i especialitza des
(m an ua ls, normes), ac o m pan yades de
co menta ris po n deratius. De l'altra, es dó-
na a conèixer la terminologia de l'àrea (i
d 'àrees afins pert ine n ts) que h a estat estu-
di ada i normalitzada pel Co nse ll Supervi-
sor de l TERMCAT. Si s'escau ---especialment
quan no s' ha constituït encara l'equip de
tr eball- , el TERMCAT informa sobre cor-
rector s, traductors i termi nòlegs que poden
co l-laborar en l'elaboració del text , així com
especialistes aptes per pres tar assessorament
co nceptua l sobre l'àrea te mà tica.
Mòdul 2. Assessoramen t tennlnolbgic com-
plet
L'assessorament ter mi nològic complet
s'adreça bàsicament a aque lls projectes q ue
estan en la fase prelimi na r o a aque lls tre-
ball s que to t just es tro be n al come nçame nt
de la seva rea lització. L'ob ject iu bàsic és
donar supo rt durant tot el procés d'elabo-
ració o de traducció del text especialitza t,
des de l'o rgan ització del siste ma de tr eball
i la consti tució de l'equip qu e hi intervin-
drà fin s a l'ed ici ó de l'o bra .
D'una banda, es pres ta assessorament bi-
bliogràfic i documental sobre les fon ts d'in-
for ma ció qu e convé prend re com a refe-
rència i sobre les institucions a què es pot
recó rrer. D'altra banda, es dóna raó de
l'existència i l'estat de la terminologia de
l'àrea en cat alà i, si és apropiat , en altres
llengües, les quals varien segons el camp
d 'especialitat (llengües d'in fluè ncia) i se-
gons les característiq ues de l'obra (per
exe mple, depenent de la llengua de parti-
da en el cas d 'una traducció ). Tam bé es
donen a conèixer els criteris d 'interès termi-
nològic d 'abast general -crite ris lin gü ís-
tic s ap licat s a la terminologia- i d 'ab ast
concret -criteris establerts específicame n t
per a l'àrea temàtica - qu e poden ser útils
per al treball. Així, s' in forma tant dels cri-
ter is fixats pel Co nsell Supe rviso r 2 i de ls
ado ptats pel TERMCAT en els diversos tre-
ball s de recerca termin ol ògica," com de ls
criteris lingüístics nor ma tius pertine nts per
al tractament de la terminologia de l'àrea 4
i de les normes establertes per orga nismes
competen ts de l'àmbit d 'especialita t." Per
altra part , du rant la pràct ica terminològica
d'assessoram ent, s'acorden criteris puntuals
diversos qu e afecten nombres reduïts de
term es i qu e cobreixen aspectes no cons i-
derat s pels criteris existents.
L'estab liment i la difusió de criteris d'apli -
cació terminològica és un a eina molt efi-
caç que agilita la marxa del sistema de tre-
ball , ja qu e confereix un grau d'auto no mia
i de seguretat elevats a les persones que ela-
boren o tradueixen els textos d'es peciali-
tat , sobreto t a l'h ora de prendre decisions
sobre l'adequació dels termes que hi apa-
reixen . A part dels crite ris, en aquest mò-
dul el TERMCAT s'ocupa de resol dre les
consultes term inològiqu es que van sorgint
en el procés de treball i s'encarrega d'adre-
çar a la Secretaria del Consell Supervisor
els casos terminològics qu e requereixen de
ser normalitzat s. Fina lment, el serve i dóna
recomanacions i indicacio ns especí fiques
per a la realització del pro ducte i fa un
seguiment de cada etapa del treball, respo-
nent a les necessitats d'orientacions me-
todològiques, documentals i ter mi nolò-
giques que es presenten .
Mòdul 3. Resolució de consultes termino-
lògiques
El TERMCAT ofereix tam bé un servei cen-
trat en la resolució de consultes termino-
lògiqu es puntuals. En el mòdul 3 s'estudien
i es resolen els dubtes lingü ístics qu e es
plantegen relatius als term es continguts en
els textos d'especialitat , determinant qui -
nes són les formes adequades des d' un punt
de vista terminològic. És un servei que sol
prestar-se tant per a productes dels qual s
no s'ha començat la realit zació com per a
textos que han estat ja elaborats.
El treball terminològic cons isteix a fer re-
cerques puntuals exhaustives dels casos
proposats, mitjançant els recursos biblio-
gràfics especiali tza ts del cen tre i amb el
suport d 'assessors experts en les diverses
àrees temàtiques. Quan les caracterís tiques
dels termes ho requ ereixen, es preparen els
dossiers de normalització pertinents per-
qu è el Conse ll Supe rvisor de l TERMCAT
estudiï i prengui un a decisió sobre l'ade-
quació de les formes lèxiqu es. Algunes ve-
gades les qüestion s suscitades no perto quen
a una única forma, sinó que s'exa minen
els termes en grups i, si es considera pro-
ductiu, s'estableixen criteris que permetran
de solucionar casos anà legs.
Mòdul 4. Revisió termi nològica
L'assessorame n t en pr oduct es aca ba ts
s'orienta a la revisió de la terminologia dels
textos especialitzats. Concre tame nt, s'ana-
litza la qualitat terminològica, verificant
que els termes utilitzats siguin els apro piats,
identificant els tipus de problemes que s'hi
detecten i indicant quines mod ificacion s
seria conve nien t de fer. També es donen
indicacions metod ològiques (co herènc ia
formal, homogeneïtzació tipogràfica, ordre
de les informacion s, segmentació dels ter-
mes, etc.) i lingüístiques generals (usos pre-
posicion als, ús del guione t, el-lisi ó de ne-
xes, etc. ) qu e cald ria co ns iderar per a
l'ad equ ació global del text . D'altra banda,
es tracten casos terminològics puntuals,
se' n fa la recerca terminològica correspo-
nen t i, si escau, s'adrece n al Conse ll Super-
visor del TERMCAT per a la seva normalit -
zació.
La revisió terminològica pot ser parcial o
completa. En el primer cas, es revisen els
term es continguts en un a part ide ntifica-
ble del text ; per exemple, s'estudie n els ter-
mes del glossari o de l'índ ex an alít ic. En el
segon cas, es ressegueix terminològicam en t
el text , ja sigui íntegrame nt (lín ia per lí-
nia) o bé per mostreig (a partir d 'una tria
de fragments repr esentatius). En ambdós
casos es preparen inform es de valoració glo-
bal qu e do nen compte de l'ú s de la term i-
nologia i que recomanen punts diversos per
tal de millorar-n e la qu alitat . El contingut
d'a quests info rmes s'ap lica ret roact ivamen t
a l'obr a ana litzada abans de l'edició o es
reserva per a una edició posterior qu an la
revisió terminològica s'ha fet en un a obra
ja publicada.
L'experiència del servei
Dura nt aquests anys, l'experièn cia del ser-
vei ha posat en evidènc ia una sèrie de difi-
cultats associades al procés d'assessoramen t
termino lògic, sob reto t pel qu e fa a la qu a-
litat lingüís tica dels textos d'especialitat , les
característiques de les consultes termino-
lògiqu es que s'han plantejat i la coo rdina-
ció del sistema de treball.
Qualitat lingü ísti ca
Els productes assessorats han presentat so-
vint no no més dubtes pel que fa a la term i-
nologia qu e inclouen, sinó també sobre la
seva qualitat lingüística, de manera qu e en
molt s treballs s'ha fet necessària un a cor-
recció lingüística com a activi tat supleme n-
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tària a la redacció. Segons l'organització del
sistema de treball o la disponibil itat de per-
sonal, la correcció s' ha dut a ter me sob re
una vers ió provisio nal del text - un cop
finalitzada la redacció però abans d'iniciar
l'assessorament del TERMCAT- o bé so-
bre una versió úl tima -després d' haver-se
assessorat tant des d' un punt de vista termi-
nològic com especialitza t. Ca l dir qu e és
una pràc tica força conven ien t qua n el text
és elaborat o traduït per especia listes de les
dive rses àrees de cone ixeme nt o, en gene-
ral, per persones qu e no són professionals
de la llengua (fet men ys comú en el cas de
les tradu ccions).
Amb to t, algu na vega da s'ha co nsta tat
una qua lita t lin güística deficient en text os
redactats per aquests professionals, ja que
es tracta de persones qu e treballen en tra-
ducció ocasionalmen t i que no tenen un
nivell de coneixements suficients sobre les
llengües de treball. La preparació ínapro-
piada s'evidencia en la proli feració d'errors
lingüístics de tectada en alguns textos, que
palesa cert descon eixem ent de la llengua
general i de les normes bàsiques d'ortogra-
fia i, en algun cas extrem, una ma nca de
familiarita t amb la llengua catalana . Aques-
ta insuficiència de nivell lin güístic a vo ltes
s'associa a un a manca de rigor i de serieta t,
qu e es mani festa tant per l'absèn cia de con-
sulta de les obres de referèn cia bàs iques en
qualsevol t reb all lingü íst ic, co m per les
mancances formals (erro rs tipogràfics, seg-
ments sense traduir, etc .)
Malgra t que aques ts aspectes negatius no
són una cons tant en els productes assesso -
rats, no és sobrer d'adve rtir i co nscie nciar
les empreses i editorials sobre la responsa-
bilitat de crear equips de treball amb per -
sonal especialitzat i competent en les tas-
qu es encomanades.
TIpus de consultes terminològiques
Al llarg de l procés d 'assessorament, al cos-
tat dels dub tes estrictament termino lògics
sorgeixen altres qüestio ns sovint relaciona-
des amb la llen gua general, mo ltes de les
quals es pod en reso ld re amb la cons ulta a
les ob res i els diccionaris d'ús habitual. Al-
guns dubtes es refereixen a formes qu e per-
ta nyen a l'argot, a formes qu e design en
realitats alien es i molt especí fiques, pròpi es
d 'alt res cultures , o bé a term es històric s, ter-
mes obsolets, segments no terminològics
o bé topònim s i an tropò nims .
El plan teja me nt d 'aquest ti pus de con-
sultes -no termin ològiques- ha palesat
la necessitat de facili tar informació prèvia
a les persones o els equips encarregats d 'ela-
borar o de traduir els text os especialitzat s.
S'ha demost rat la utilitat de donar orienta-
cions sobre com identificar el que cal con-
siderar termes i sobre com determ in ar el
seu estatus lingüístic. L'objectiu és propor-
cionar eleme nts guia per al tractament de
la terminologia en el procés de treball , per
mitjà de crit eris de selecció i d 'avaluaci ó.
Això permet d'agilitar el sistema de treball
efectiu , gràcies a l'adquis ició d' una au to-
nomia suficient que pe rme t de discernir
quines formes són realment dubtoses des
d 'un punt de vista termi nològic (i, conse -
qüentmen t, cal canalitza r al TERMCAT per-
qu è siguin estudiades) i quines qu eden re-
soltes amb la pròpia rece rca term inològica.
Efectivament, el servei d'assessorament
sol iniciar el sistema de tr eball am b una
sessió in formativa, en què es ressa lten una
sèrie de recomanacions clares i generals
sobre com ponderar els termes . Bàsicament,
s'insisteix en l'estatus ter mi nològic divers
de les formes lèxiques -que oscil-la entre
l'absència de co nsolidació i la fixaci ó, tant
des d 'un punt de vista lingüístic com de
l'ús en l'àrea d'especialitat- i el grau de
fiabilitat i viabilitat diferent que conse-
güentment com por ten .
D'una banda, es consideren và lids una
sèrie de casos que poden reso ld re's amb les
eines a l'abast en el treba ll lin güí stic i que,
en principi, no req uereixen l'estudi ni la
in te rvenció de l TERMCAT. Concreta me nt,
es tracta del s termes esta ndarditzats, esta-
blert s pels organismes co m pe te n ts espe-
cia litzats, terminològics o lin güístics," així
co m els termes fixats i àmplia me nt d ifosos
en l'ús o ral i escrit, que es documenten en
els principals diccionaris especia litzats i qu e
són utilitzats habitualment pels experts de
l' àrea. ' En aquestes dues situacions, només
es recomana de canalitzar al TERMCATels
casos te rm inològics que presen ten ambi-
güi tats o en qu è les solucions proposades
per organismes diversos en tren en contra-
d icció . També co nvé estudiar els term es
força difosos qu e presenten, però, un ús
vac il-Iant, diversificat o incohe ren t i dels
qual s cal, per tant , de te rmi na r el grau
de fiabili tat i establir la forma adequada.
D'alt ra banda, s'aconse lla d 'adreça r al
TERMCAT els term es que es documenten
en obres diverses de l'àrea (obres d 'autor,
manu als, monografies , etc.) h etero gè-
niament o d'una ma ne ra ocasional (vari-
an ts formals, formes coexisten ts, etc. ) i els
neologismes o termes de nova creació . En
el primer cas, per tal que siguin revisats i
s'estableixi qu ines formes són les adequa-
des, quines són pertinents des d'un punt
de vista term inològic i si cal qu e tinguin
int ervenció del Consell Supervisor. I en el
segon cas, a fi de verificar-ne la viabilitat
terminològica, tenint en compte qu e són
formes de nou encuny qu e no es documen-
ten en aqu elles obres.
A part de la utilitat d 'aqu estes orienta-
cions, l'aut onomia de les persones qu e ela-
boren o tr adueixen textos d'especiali ta t
estarà condicion ada per la seva formaci ó
terminològica, pel coneixemen t sobre la
validesa lingü ística de les formes lèxiqu es i
per la familiaritat amb les característiques
idiosincràt iqu es de l'àrea temàtica, així com
per la subjectivitat individual que comporta
qu alsevol judici de valor.
En el marc de les indi cacions metodolò-
giques esme ntad es, el serve i d 'assessora -
ment ha advertit també la conve niència de
dissen yar un model de full de consulta qu e
optimitzi el sistema de treball. Els fulls de
consulta permeten de consignar les infor-
macion s pert inen ts durant la recerca i con -
ten en un a sèrie de dades bàsiques i d 'alt res
ad hac, segons les característiques del pro-
ducte (identificació dels trad uctors, ub ica-
ció del cas consu ltat en el text origina l, etc.)
Esconsideren info rmacions fonamentals la
forma qüestionada, els moti us qu e en fan
dubtar i l'àrea a què pertany, així com la
noció a què fa referència - preferiblement
consignada mitjançant una definició, però
•
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Fullde consulta terminològica
ITraductor/a Data I
Forma (o formes)
Motiu
Especialitat
Capíto l
Significat
Context
ll -lustracl ó Sí D No D
Equivalència castellana
Altres equivalències
Formes relacionad es
Altres informacions
també útil en form a d'explicació o de con-
text d 'aparició. Hi ha altres dades qu e no
sempre són a l'abast del person al que ela-
bora els textos però qu e convé especificar
sempre que es pugui, com ara les equiva-
lènci es en altres llengües o les formes rela-
cionades amb el cas plantejat (ja sigui per
la forma, ja sigui pel contingut). Finalm ent,
és aconsellable qu e les persones qu e detec-
ten el cas i emplenen el full facin també
un a temptativa de proposta term inològica,
adequada ment argumentada, per tal qu e el
TERMCAT pugui considerar el seu parer.
L'experiència del servei d'a ssessorament
ha demostrat qu e el.dissen y d'un full de
consulta específic per a cada producte és
un a peça clau, qu e contribueix tant a l'es-
tudi dels casos term inològics com a l'ag ili-
tat del sistema de treball.
La coordinació
Fina lment, un altre aspecte qu e cal teni r
en compte a l'hora de garantir la validesa
del sistema de treball és l'establiment d'una
coor dinació eficaçment organi tzada entre
les person es que elaboren o tradueixen els
textos especialitzats i les person es qu e du en
a terme l'assessoram ent terminològic. Espe-
cialment, s'ha evidenciat la conve niència
que una persona s'encarregui de coo rdina r
l'equ ip de tradu ctors o redactors, fent d 'en -
llaç amb el TERMCAT, a fi de canalitzar els
dubtes terminològics i metodològics qu e
van sorgint. Aquesta figura actu a també de
Proposta
Arguments
Observacions generals
RESOLUCIÓ DEL TERMCAT
Forma (o formes)
Observacions
Exemple de full de consulta
utilitzat per a l'assessora-
ment te rminològic de l'obra
Medicina interna, de
Farreras i Rozman.
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filtre , contro lant adequadament l'elabora-
ció dels textos, supervisant-la lingüística-
ment i regulan t el tipus de consultes, so-
breto t pel qu e fa als dubtes qu e han de ser
tractats pel TERMCAT i als que qu eden re-
solts amb els criteris i les eines utilitzat s.
L'absènc ia d'un a figura que coor dini el
treball lingüístic o la seva man ca de prepa-
ració ha implicat diversos problemes en al-
guns treba lls. Per exemple, ha suposat la
repetició de consultes que ja s'havien for-
mulat, perq uè no hi ha hagut una comu-
nicació efectiva de les solucions pro posa-
des pel TERMCAT a tot s els membres de
l'equ ip, ha imp licat l'aplicació de criteris
diferents (o fins i to t incoh erents entre si)
que han donat lloc a formes distintes, etc.
A tall de conclusió...
El servei d 'assessorame n t del TERMCAT
s'ofereix amb l'ob jectiu principal de satis-
fer la necess itat de supo rt terminològic en
l'elaboració o la tra ducció de tex tos d'es-
pecialitat en llengua catalana. L'experièn-
cia d'aquests anys, així com la deman da
creixent d'aqu est servei, fa pensar que no
és una feina en va, sinó que comp leix la
funci ó fonamental de contribuir a la no r-
malització de l'ús de la llengua catalana en
tots els àmbits de la societat actual.
Notes
1. En principi , el TERMCAT no intervé en les obres
qu e es preparen en el marc de les universitats, ja
qu e ten en a l'abast l'assessor am ent terminològic
qu e els seus serve is lingüístics ofereixen .
2. Exemp les de crit eris aprovats pel Consell Super-
visor són l'ap ostrofa ció davant d'/¡ aspirada, l'ú s
de les formes prefixad es gli co-/gl llco-, la formació
del plural dels manlleus, etc.
3. Exemples de criteris establerts pel TERMCAT són
la formació d 'adjectiu s a par tir d'antropònims, l'ús
dels sufixos -ada , -atge i -ment en o peracio ns tèc-
niques, l'especificit at semà ntica de ls sufixo s -oide
i -oïdal , etc .
4. Exemples de criteris norma tius, aprovats per la
Secció Filològica de l'Institut d 'Estudis Catalans ,
són l'ús del gu ionet, l'e prot èti ca en com postos i
deriv at s cultes, els noms en -es, etc.
S. Exem ples de normes fixades per organ ismes espe-
cialitzats temàt icam ent són les nor mes per a la
versió cata lana de les OCI del Col·legi de Farm a-
cèutics de Barcelon a, les normes per a la formació
de nom s de minerals nou s de l'IMA, les normes de
formulació de qu ím ica in orgàn ica i orgàni ca de
la IUPAC, etc.
6. A fi de de term inar el grau d'estandardització de la
terminologia, es recomana de co nsultar les obres
de referèn cia normati va de l'Institut d 'Estudi s Ca-
tala ns (D iccioll ari de la l lengua catatana , Documents
de la Secci ó Filo lòg ica) , les publi cacions del
TERMCAT aprovades pel seu Consell Sup ervi sor
(D iccionari deneologismes, col-leccí ó"Criteris lin-
güístics per a la Termino logia», termes norm alit-
zats al web del TERMCAT) i les obres elabo rades ,
revisades o assesso rades pel TERMCAT (que va-
rien en cada àrea).
7. Per determinar el grau de fixació de la termin olo-
gia a l'àrea, es recomana de cons ulta r els diccio-
nari s i les obres especialitzades avalats per orga-
nism es reconegut s en les div erses àrees (IUPAC en
quím ica, ISO o AENOR en gene ra l, FAO en ali-
mentació, etc.) i els que com un ame n t es con side-
ren de referènci a a l'àrea (publicacions università-
ries, gremials, d'a utor s recon eguts, etc.), aix í com
les obre s lexicogràfiqu es de gran dif us ió (Diccio-
nari de la llengua catalana d 'Enciclop èdi a Catala-
na, Grall enctctopedia catalana v.
•
